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K(x− y)u(y)dy ± iu(x) (7)
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(U− − U+)−D ∂
2
∂x2






































































f±? = 0 (12)
?????????(10)?????? u(x)? (5)?????.
(12)???????????????????????????????????????
?????(5) ?????????????????????? u(x, 0) ?? (10) ?????




k(cosh px+ cos pδ)
(13)
???????????????????????????????????0 < pδ < pi/2
???????????????????
u(x,∞) = Dp sin 2pδ
k(cosh 2px+ cos 2pδ)
(14)
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